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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener el grado de Magister en 
Educación con mención en docencia y gestión educativa, se presenta la tesis 
titulada “Compromisos de gestión escolar y clima institucional en las redes N° 3 y 
N° 16 de la Ugel 04 – Comas, 2014”. 
 
La investigación se realizó con la finalidad de establecer la relación que 
existe entre los compromisos de gestión escolar y el clima institucional en las 
redes N° 3 y N° 16 de la Ugel 04 – Comas, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: en el capítulo I 
introducción: se incluyen los antecedentes, la fundamentación científica, técnica o 
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos; el capítulo II marco 
metodológico: se consideran las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos; el 
capítulo III resultados: se presentan los resultados de la investigación; en el 
capítulo IV discusión: está referido a la discusión de los resultados; en el capítulo 
V se presentan las conclusiones del presente trabajo; en el capítulo VI se brindan 
las recomendaciones y; finalmente en el capítulo VII las referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La tesis “Compromisos de gestión escolar y clima institucional en las redes N° 3 y 
N° 16 de la Ugel 04 – Comas, 2014”, tuvo como problema general ¿En qué 
medida se relacionan los compromisos de gestión escolar y el clima institucional 
en las redes Nº 3 y Nº 16 de la Ugel 04 – Comas, 2014? y como objetivo general: 
Establecer la relación entre compromisos de gestión escolar y clima institucional. 
 
La investigación realizada es de enfoque cuantitativo y el método adoptado 
es el hipotético deductivo, asimismo es de tipo básica y de nivel correlacional; 
mientras el  diseño es no experimental y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 61 docentes y la muestra fue de tipo censal, es decir se usó un 
muestreo de tipo no probabilístico. La confiabilidad de los cuestionarios se midió 
con el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose para compromisos de gestión 
escolar (0.944) y, el clima institucional (0.963); en tanto la validez fue verificada 
por juicio de expertos de la UCV. 
 
Según el análisis estadístico realizado a través del coeficiente de 
correlación rho de Spearman, se observa que existe una relación positiva y 
significativa entre las variables compromisos de gestión escolar y clima 
institucional (rho = 0,968, p =.000)  en las redes Nº 3 y Nº 16 de la Ugel 04 – 
Comas, 2014. 
 









The thesis "Commitments school management and institutional climate in 
networks No. 3 and No. 16 Ugel 04 - Comas, 2014" had a general problem what 
extent the commitments of school management and the institutional environment 
are listed in Comas, 2014 - the No. 3 and No. 16 of the 04 networks Ugel and 
overall objective: To establish the relationship between commitments of school 
management and school climate. 
 
The research is quantitative approach and method adopted is the 
hypothetical deductive, is also basic type and level of correlation; while the design 
is not experimental and cross-sectional. The population consisted of 61 teachers 
and census sample was kind, that is to say no sampling was used probabilistic. 
The reliability of the questionnaire was measured using the Cronbach Alfa give to 
school management commitments (0.944) and the institutional environment 
(0963); while the validity was verified by expert judgment of the UCV. 
 
According to the statistical analysis through the coefficient of correlation of 
Spearman rho, it appears that there is a positive and significant relationship 
between the variables commitments of school management and institutional 
climate (rho = 0.968, p = .000) in the No. 3 networks No. 16 Ugel 04 - Comas, 
2014. 
 
Keywords: school management commitments, institutional climate, leadership 
 
 
 
